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ABSTRAK
Hilangnya data hujan yang sering disebabkan oleh rusaknya alat pencatat data hujan, telah
mengakibatkan terputusnya sederetan data hujan. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan informasi
penting yang berada dalam sederetan data tersebut tidak dapat dianalisa. Metode Rantai Markov
mampu menghasilkan simulasi data hujan yang sangat diperlukan untuk mengatasi hilangnya data
tersebut. Metode Rantai Markov dengan orde tertentu telah sering digunakan untuk menghasilkan
simulasi data hujan. Pada penelitian ini Rantai Markov Orde tinggi (Orde tiga) yang tergantung
pada informasi hujan atau tidak hujan tiga hari setelah peristiwa hujan atau tidak hujan dapat
digunakan untuk mensimulasi data hujan. Metode ini telah berhasil menghasilkan simulasi data
hujan yang menghasilkan sifat hujan yang sangat mirip dengan data hujan sebenarnya.
Katakunci : Distribusi Eksponen, Rantai Markov, Simulasi
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